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Сьогодні є всі підстави говорити про формування нової 
культури – інформаційної, яка стає важливим елементом 
загальної культури людства. Її основою можуть стати знання про 
інформаційне середовище, уміння орієнтуватися в 
інформаційних потоках. 
Автор визначає інформаційну культуру як усвідомлення події, 
зміни або іншого повідомлення та прийняття рішення по 
реагуванню щодо дії відповідно до усвідомленого. В залежності 
від якості усвідомлення та швидкості реагування можна 
говорити про ступінь розвитку інформаційної культури людини. 
Інтернет, на сьогодні, створює таке середовище спілкування, 
яке надає нові можливості інтелектуального і духовного 
розвитку людини, що в свою чергу, удосконалює соціальний 
рівень її інформаційної культури. Це дозволяє втілити в життя 
ідею безперервної освіти та здійснити наповнені високим 
звучанням девізи, проголошені ЮНЕСКО: «Освіта для всіх», 
«Освіта через усе життя», «Освіта без кордонів» [1]. З розвитком 
і поширенням Інтернет-технологій у дистанційного навчання 
з’явилися нові можливості.  
Для формування інформаційної культури цікавим є поєднання 
традиційного та дистанційного навчання. З розвитком 
комп’ютерних, інформаційних і телекомунікаційних технологій 
все більше з’являється нового навчального програмного 
забезпечення. Не слід також забувати, що отримання інформації 
– це ще не отримання знання. І головна мета навчального 
процесу полягає у тому, аби навчити людину перетворювати 
інформацію у знання. Для того, щоб навчатися дистанційно 
слухачі мають бути охочими до навчання, бути добре 
 організованими та комунікабельними, аби навчитись аналізувати 
та синтезувати необхідну інформацію, думати й досліджувати 
все життя. 
Завдяки комп’ютеру та мережі Інтернет стала можлива 
організація дистанційного навчання в повному обсязі. Людина 
може за один вечір дізнатися, побачити, почути та обговорити з 
іншими більше ніж за довгий час лекційних занять. Адже, 
Інтернет є невичерпним джерелом довідкової, технічної, 
наукової, культурної та іншої інформації. Це має величезний 
вплив на формування соціальних, психологічних, емоційних, 
комунікативних та інших аспектів особистості взагалі та 
інформаційної культури зокрема. Але, щоб  не спотворилась 
мета створення й використання навчальних комп’ютерних 
програм та інформаційних технологій, не слід забувати і про 
важливі проблеми, що виникають у процесі використання 
Інтернет-мережі. Серед таких: західний інформаційно-
культурний вплив, що призводить до розмивання традиційних 
національних культур; необмежена можливість для тих, що 
переслідують особисті егоїстичні цілі, введення свого рекламно-
інформаційного повідомлення; комп’ютерна порнографія; 
комп’ютерна залежність та ін. 
Підводячи підсумок, слід зазначити, що на сьогодні освіта є 
поєднання різних форм отримання знань, які кожен визначає для 
себе сам. Дистанційне навчання реалізовує основний принцип 
освіти через усе життя, тим самим відображаючи культуру 
освітнього процесу в віртуальному просторі. Сьогодні можна 
спостерігати за швидким розвитком новітніх технології і, при 
цьому, поки що низький рівень культури багатьох користувачів.  
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